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Розглянуто віртуальний тренажер для дослідження обліку електричної 
енергії при різних схемах включення лічильників с залежними ланцюгами стру-
му. 
У практиці експлуатації систем обліку електричної енергії досить часто зу-
стрічаються випадки їх неправильних включень .Незалежно від причини помил-
кових включень, які можуть бути викликані навмисними діями споживачів елект-
ричної енергії або помилками працівників підприємства «Енергозбут», показання 
лічильників електричної енергії будуть невірними. Для виявлення такого роду по-
милок проводяться дослідження векторних діаграм струмів і напруг, які вимірю-
ються лічильником електричної енергії [1-3]. Для підготовки обслуговуючого пер-
соналу підприємства «Енергозбут» і для проведення досліджень у галузі обліку 
електроенергії при помилкових включеннях потрібний віртуальний тренажер, що 
моделює поведінку лічильників за цих умов.  
На основі робіт [4-8] було створено програмне забезпечення «Лабораторія 
обліку електроенергії: Віртуальний тренажер з залежними струмовими ланцю-
гами» (рис. 1). Основні його функції полягають у моделюванні обліку електро-
енергії двох- і трьохелементними лічильниками із залежними струмовими лан-
цюгами при різних їх схемах включень з подальшою можливістю визначення 
схеми включення і дійсного електроспоживання (рис. 2).  
Особливістю даного віртуального тренажера, на відміну від розглянутого 
в [8], є врахування залежності струмових ланцюгів лічильників електроенергії. 
Ця обставина вимагає для визначення схеми включення лічильників електро-
енергії проведення мінімум двох вимірювань струмів і напруг: основних і дода-
ткових .При цьому додаткові вимірювання повинні проводиться або з відклю-
ченим, або відновленим струмовим каналом щодо основних вимірів. Фізично 
це можливо здійснити на рівні коробки випробувальної перехідною, застосу-
вання якої, згідно з ПУЕ, для лічильників трансформаторного включення обо-
в'язково.  
 
  
Рис. 1 – Зовнішній вигляд програмного забезпечення «Лабораторія обліку електроенергії: Вірту-
альний тренажер з залежними струмовими ланцюгами» 
 
Адекватність роботи запропонованого віртуального тренажера була підтвер-
джена експериментально в лабораторних умовах ННЦ «Інститут метрології» з вико-
ристанням синтезатора струмів і напруг, а також електронних лічильників Fluke 434, 
Ion 7650, D140 та інших. 
 
 
 Рис. 2 – Діагностика схем включення лічильників електроенергії 
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